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USLUGA DJECI S TEŠKOĆAMA 
U RAZVOJU: ULOGA 
SOCIJALNOG RADNIKA 
ZAPOSLENOG U USTANOVI 
SOCIJALNE SKRBI
SAŽETAK
Cilj ovog rada je prikazati i detaljno opisati posao soci-
jalnog radnika zaposlenog u ustanovi socijalne skrbi u kojoj 
se pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju. Po-
sao socijalnog radnika opisan je kroz njegove dijelove: rad s 
korisnicima, rad s obiteljima korisnika, suradnja s različitim 
pružateljima formalne podrške, savjetovanje te, naposljetku, 
socijalni radnik kao član stručnog tima. Navedeni dijelovi po-
sla su opisani i problematizirani, dok se u posljednjem dijelu 
rada problematiziraju najčešći problemi s kojima se socijalni 











































za	 rehabilitaciju	Zagreb,	Podružnici	 Sloboština	 za	2020./2021.	 godinu,	 socijalnim	
uslugama	koje	su	pružaju	ili	u	domu	korisnika	i/ili	kod	pružatelja	usluge	obuhvaćeno	
je	ukupno	66	djece	uslugom	rane	intervencije,	103	djece	psihosocijalnom	podrškom,	








Posao socijalnog radnika u ustanovi socijalne skrbi za 





































































































































































i	 sugerira	praktičnu	podršku	 i	 informacije	 te	 zagovara	prava	djece	 s	 teškoćama	u	
razvoju	i	članova	njihovih	obitelji.	


























































































Sljedeći	problem	s	kojim	se	 socijalni	 radnik	u	ustanovi	 susreće	u	 svom	radu	
vezan	 je	 sa	 situacijama	kada	 se	 roditelji	obraćaju	nadležnoj	 službi	 socijalne	 skrbi	
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ABSTRACT
The aim of this paper is to present social worker’s job in social facility for children 
with developmental disabilities. The work of a social worker is described through its 
parts: work with users, work with user’s families, cooperation with various formal 
support providers, counselling, and finally social worker as a member of the profes-
sional team. These parts of the work are described and problematized. In the last 
part of this paper, the most common problems faced by social worker in his daily 
work are problematized.
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